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Eedaccón . Administracióii y 
Talleres. Avenida de José An-
tocio Primo de Ribera, 1 
Teléfonos i 1963 y 1935 
objetivos de Malta 
bombardeo de Wilhemshaven no ccas ionó más cue 
i de 
Por 
p^^a —Una escuadi-üla de bombardeos alemanes efec-
iaivii UÍX auvqut; coutr» loe objetivos militanae de la isla ae 
Mi*. BuniOtta de gruoo y mediano caUbrc fueron arroja-
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.1 du 15 
•s cottííní 
2s' de ni 
aviación alemana atacó los ^os ingleses preparaba 
un atentado contra eh 
de Egipto 
daños en objetivos civiles 
l'Ol O* CX). ¿O* íNGLf iS 
ATACADO 
Berlín, 16.— Un oumuflicaclo 
snüuficial alemán anuncia que 
a el curso de un vuelo de re-
^nouimienlo varios bombérde-
l akinautji üacaror. • un cun 
i'y británico escuilado por ..u 
lerosoa barcos de guerra, un 
ivio mercante fué alcanza-.-o 
Í lleno por crea oombaa y se 
ttnidió rápidamente.—EFE, 
T K B S A V I O N E S I N G L E -
S E S I) E R R I B AJDOS 
Ber l ín , l6,--SegTin mfdrmco 
ecibidue pur el alto aiaudo de 
is fuerzas armadas alemanaa, 
res aviones enemigos fueron 
lerribadoa ayer, 15 de eneró, 
uu combate aéreo. Por par-







« en ? 
ata.** 
V I r L E N T O A T A Q U E 
C O N T R A D O V E R 
• Berlía. 16.—La Agmcta 
D. N. U. anuncia que un 
prupo de iwione» alcmniie« 
ha bombardéenlo en picadu, 
durantfi el día de hoy, la us-
t*u-ión de I>ovef, que fué tt»-
e&uzada pw bxa bumbaa.— 
E F E . 
mpo ríante 
e u n i ó n d e l 
Gobierno francés 
Zuncti, 16.—El Gobieruu fraj»cés 
* reunirá el sábado para discutir 
** relaciones framv J Urmanai, «c-
rtn el̂  corresiKítwaJ dd diario "La 
^•c" en Vichy, que añade que 
embajador de Francia en U zona 
ûpiida. De Briñón, regresará tmo 
« «tos días a Vichy con la rc»-
'de Hiller al mensaje que le 
el mariscal Pétala antes de 
•«ividad.-EFE. 
F R A C A S A E L A T A Q T j r . 
; C O N T R A WILHJÜíIS iL- -
' V E N 
Berlín, 16.—El úl t imo ata 
que nocturno efectuado por 
lOs aviones ingleses contra 
Wíiliem.shaven puede consi-
derarse como fracasado des 
de el punto de vista militar. 
E l nutrido fuego de las de-
fensas ant iaéreas obl igó a 
los aviones ingleses a arro 
jar su» bombas stn precisar 
bien li»s objetivos, l o cutí" 
explioa lo» daño» sufridos 
por casas de propiedad pri-
vada. Los incendios fueron 
dominados rápidamentie. *~-
E F E . 
a Madrid el 
Presidente de 
a Junta Política 
Madrid, 16.-En ta tarde ¡Üe fcoy 
después de m viaje a Barcelo-
na y Zaragoza, regresó a Ma-
drid el Ministro Je Asuntos Ex 
^eriores y Presidente de la Jan 
ta Política, Don Ranlón Serra 
no S&fter. C I F R A . 
n campamento de tropas 
inglesas y otros objetivos, 
atacados por la aviación 
Londres sufrió un nuevo bombardeo 
Berlín, 16.--Seg1m comunica la revista wÍiÍSn^w,v radid 
Damasoo ha difundido informaciones sensacionales proceden-
tes de Bsyrouth, relativas al atentado que se preparaba con-
tra el rey Faruh y la reina madre de Egipto. El'enviado es-
pecial de "Ibn Saud" el sabio Chiodd, fuá recibido por Faruh 
hace dos días. En el curso de la entrevista reveló los p%n¿é 
de la conspiración, y paco después el rey Faruh dió orden â  
comandante militar de E l Cairo de expulsar a ciertos oñeia-
les británicos, entre los Qtie se encontraban, un gener&i de 
Brigada, dos comandantas y un capitán, todos ellos perteiie-
cientes a las fuerzas anglo-australianas que se hallan concen-
tradas en ja zona de guerra. Los nombres de dos oficiales han 
sido ya publicados. Se trata de Henry Mitcheli y de Ernesto 
Hutchinson. 
También dijo radio Damasco que d cofraandante de ias 
fuerzas aéreas británicas en Grecia, Dabriac, se encuentra 
complicado en este asunto. ^ 
. A l mismo tiempo que la conspiración se ha descubierto 
otro delito cometido por tres sargentos británicos que se que-
daron con 400.000 libras esterlinas, justificando la desapari-
ción del dinero mediante un supuesto robo cometido por va* 
ríos árabes. Uno de estos árabes , acusados por los sargen-
tos fué juzgado por un Tribunal Mili tar e inmediatamente 
ejecutado. Después se descubrió que los indígenas no habían 
tomado parte en robo alguno y los verdaderos cuipablss han 
fiydo enviados a Locndres*—E F E . 
\ 
interesantes declaractonel 
déi Mariscal Petain 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 16.—Commiicado dd AI 
to Mando de las fuerzas armadas 
alemanas: 
" E n «1 curso de vuelos de reco 
nocimicnto armado, U aviación 
alemana bombardeó ayer, duran-
te la jornada, un caimpamento de 
tropas y otro objetivo situado al 
sureste de Inglaterra. A pesar del 
tiempo desfavorable, nuestras es 
cuadrillas atacaron, la noche del 
15 al 16 de enero, en oleadas su-
cesivas, los objetivos militares de 
OS 
el pro-














, de ] ; 
'e esto3 
a aten-
, íioa U11 y w u mas etegante que ttoosaveu a 'a.» ¡JUIKU-
!er0 J?- icii ^^^ tar ias y en especia) ' al Jspón y Alemania. Ha 
.dor Cl- fw1 '^^o en contradicciones manifiestas y no ha con-
^do a [as px-eg^tas algunos diputados acerca del fuñ-
, «nto de sus temores contra Alemania y dimensiones ue 
* Peligro". 
d i a i i o termma diciendo que los buques de guerra in-
âlp83 ^ a n v^olad0, una vez más la zona de aguas jurisdiccio-
^ establecidas para América en Wá"liin ;coa.- .̂un que ua-
; ^ y a protestado contra esta violación.—EFE, 
Los absurdos temores 
de Cordel H u í l 
o — - — 
BerliTi, ie.—"Hamíburger Frendemblatt" comenta él discur-
íej P ^ r c l e ] Huil ante ía comisión de Negocios Extranjeros 
S^bi Si"e&o norLeamericano y e ?cribe que todas las ideas 
Ift d í>Jr Hul1 se basan en la hipótesis absurda de que 
^ •e r ró la de .Inglaterra supondrá una amenaza para loa Es-
L?3 Unidos. "Huil—añade el diario alemán—ha atacado ae 
ana ciudad de Inglaterra central. 
Otras escuadrillas menos impor-
tantes bombardearon Londres. 
L a estación de Dover fué alean 
zada de IPeno, repetidamente. 
Prosiguió la colocación de mi-
na3 anie los puertos británicos. 
La noche última, . el enemigo 
arrojó en el norte de Alemania 
cierto número de bombas explo-
sivas e incendiarias.. Varios in-
cendios en casas de vecindad se 
registraron en Wilhdmshaven. 
La intervención inmediata y efi-
caz de las organizaciones de la 
DCA civil, impidió la propaga-
ción d'el fuego. Varias bombas m-. 
cendiarias cayeron en la región 
del puerto, pero sin causar daño» 
importantes. En Wilshelmshaven 
se registraron 20 muerto* y 35 he 
ridos. 
COMUNICADO I N G L E S 
I otras, y 
Londres, 16.—El Ministerio del 
Aire, camúnica: 
" E l principal objetivo de nues-
tros bombardeos aéreos durante 
la -noche del miércole al jueves, 
fué la base natal de Wilhemsha-
ven. Los ataques se prolongaron 
durante toda la noche y causaron 
extensos incendios en la zona pre 
vista. 
También fueron bombardeados 
los puertos de Endem, Bremen-
haren , Rotterdam y Flesinga. así 
como los campos de aviación y 
otros objetivos del nordeste de 
A'emania y Ho landa 
Los aviones del servicio coste-
ro, efectuaron un nuevo ataque 
contra Brest. 
De todas estas operaciones Só-
lo faltó ua avión.—EFE, 
Parti, B . E l Mariscal Petafn, 
ha concedido a los representan 
tes del " New York Times", en 
Vichy, una interviú qué repro-
duce toda la prensa francesa. 
DecWa el Mariscal, entre 
otras cosas, que !a .revolución 
nacional tiende a liquidar el 
pasado y restablecer la disciplina 
colectiva fundada en i s tres 
bases siguientes: remüntlento 
del trabajo, familia sana y 
amor a a Patria Esta revolu-
i ción 'no ha hecho más que ini-
ciarse, pero con el trempo 8e> 
desarroslará hasta llegar a "a 
armonización de las condicio-
nes sociales y a la re valoriza-
ción de las clases productoras. 
Refiriéndose a la situación 
internacional, dijo que la reor-
ganización del Continente es 
una lógica consecuencia de la 
guerra actual Francia agregó 
tratará dé oofabttrSfc* ésta nT 
organización, con 9a esperanza 
de conseguir una paz duradera 
en Europa y (en el mondo. 
Terminó insistiendo en las ¿fifi 
cuitadas que causa a Francia 
el boqueo británico. E F E . 
Evacuación 
obligatoria de los 
niños de Londres 
Amstapda^, 16-—Según la 
radio británica, el Ministerio 
inglés de Sanidad pública, - a 
decretado l a evacuación obli-
gatoria de Londres de todos 
los niños ingleses menores ..e 
catorce a ñ o s . — E F E . 
Por sugerencia del 
Presidente Roosevelt, 
la Cruz Roja americana 
enviará cargamentos de 
trigo a España 
Madrid, 16.—Para su divulgación le ha sido entre-
gada a la Agencia EFE la siguiente nota oficiosa: 
"De acuerdo coa las sugerencias del Presidente de 
los Estadas Unidos, la Cruz Roja americana ha ofreci-
do aj Jefe del Estado Español el envío a España de un 
cargamento de trigo o de "harina para atender a las ne-
cesidades inmediatas de la población civil. 
E l Presidente Roosevelt, enterado de las dificulta-
dsis de abastecimiento del puebi© español, ha autoriza-
do a la Cruz Roja para que lleve a cabo el embarque 
de suministros, que serán comprados con los fondos de 
que dispone el Presidente para socorros civüies extran-
jeros. 
Representantes de la Cruz Roja americana visita-
rán España para cooperar con la Cruz Roja Española 
y otras instituciones españolas de beneñeiencia en la 
asignación y distribución de los suministros". 
Excmo. Sr. Gobernador 
C i v i l recibió ayer las siguien-
J,Ü;Í f í á í t a s : 
Jefe Local 3e Falange de 
A ti danzas del Valle, idem Idem 
de Cebrones del Eío, Sr. Alca i 
M.1 de Cebanieo, D . Francisco 
i .yero, inspector de Primera 
Enseñanza,; D . Telesforo Da-
tús. Fiscal ProTinciabdela. V i -
vienda, D. Agus t ín de Celis Ro 
c.ríguez, D. Joaqu ín López, De 
! '.jado Local de Colocación 
Obrera. 
CSOEETAEIA D E OEDEN 
PUBLICO . 
Importante.—Se hace saber 
e. todos, los Sres. Alcaldes de 
e.t.a provincia que ban de dar 
ir. s oportunas órdenes a f i n de 
CU Í de ninguna manera se ce-
í é bren en 'sus respectivos 
Ripios, bailesjipara los que se 
carezc|i de la correspondiente 
autorización expedida por este 
Gobierno Civ i l en el mes ac-
tual, haciendo responsables a 
ios, Sres. Alcaldes de toda 
cran^gresión que en .este sen-
tido se cometa, si no dan cuen-
A N T S E L PARTIDO DEL/ 
E O H I K G O 
• Llevamos dos semanas de m 
actividad en el fútbol leonés, 
debido al tiempo tan inseguro 
que no daba esperanza alguna 
para la celebración del partido 
esperado por la afición leone-
sa, en el erial nuestro equipo 
representativo rubr icar ía una 
vez más las esperanzas que en 
él tiene puestas la afición de 
esta provincia. Para el próxi-
mo domingo, en el verde cés-
ped del campo de La Correds-
j ra, se d isputarán el esperado 
Ipartidoi entre el Círculo Popa-
Muni Felguera y nuestra 
' estimada, Cultural Leonera, 
que una vez más nos demos-
t r a r á su gran valía. 
Muchos indicarán que el par 
tido no tiene importancia y se | 
quedarán cómodamente en sus 
casas o tranquilamente en el j 
comordanlos 
e ináisfriaios individúalos 
café, pero pensando deteniüa-
%L't Jim ****** *™ i fútboTr iXér^üZlu, 
l nuestro pequeño Stadium debe 
! registrar el próximo partido 
I una afluencia numerosa de en-
| tusiastas para que la Directiva 
1. de nuestro equipo pueda se-
f guir afrontando las adversida-
| des que el tiempo les depare, 
! alentando al mismo tiempo , al 
í equino leonés para que noble-
mente conquiste el trofeo que 
i en dicho partido final de tor-
neo, se d isputarán los equipos 
arriba expresados. 
quedan conminados 
León, 16 de enero de 1941.— 
HLGoberaador Civi l , Carlos P i 
j a l l a . \ . 
X X X 
Sé Hace saber a todos los i n -
teresados que hayan solicitado 
autor ización de este Gobierno 
t>ara celebrar bailes aue, si 
kan enviado a eétas Oficinas la 
táocnmentación^ exigida, pue-
den pasar seguidamente a r e t i -
rar el corref^pondiente permiso. 
I/eón, 16 de enero de 1941. 
Los ar t ículos 47 y 48 de la Ley 
de R e í o r m a Tr ibutar ia establecen 
que se someterán a gravamen por 
la Tar i fa tercera de Uti-idades, los 
beneficios de los comerciantes e i n -
dustriales individuales que se en-
cuentren en alguno de los siguientes 
casos: 
a) Cuando el capital empleado 
en el negocio exceda de cíen m i l pe 
setas. 
b) Cuando la cuota anual del 
Tesoro por la contr ibución indus-
t r i a l exceda, de dos m i l pesetas. 
c) Cuando e l volumen de ventas 
exceda de doscientas cincuenta m i l . 
d) Cuando el n ú m e r o medio de 
obreros empleados en el negocio aue 
determinan la imposición de contri-
buir exceda de cii.cüenta. 
e) Cuando el contribuyente ejer 
cíera la profesión de banquero. 
Las estimaciones de las " cifras a 
que se refieren ios apartados a) y \ í) 
^serán referidas siempre a l primer 
d ía del per íodo de la imposición. La 
del ap:rtado c) a los doce meses an 
teriores a esa fecha. ^ 
En consecuencia, a partir del día 
primero enero del año actual, los 
comerciantes afectados por la men-
rjonada Ley, deberán llevar los" 
bros determinados en el a r t ícu lo 33 
del Código de Comercio, debidamen 
te legalizados y con los demás re-
quisitos que se especifican en el ar-
tículo 36 y 43 del citado Código, es-
tando obligados a presentar en ta 
Delegación de Hacienda, al térmiuo 
del actual ejercicio 1941. los docu-
mentos señalados en la vigente Le> 
de Utilidades. 
i Todas las consultas que la ap'i-
cación de esta Ley pueoa originar, 
serán resueltas por esta Adminis-lra 
ción de Rentas Públ icas , Negociado 
de U t i l i d des, a cuya sección se d i -
r ig i rán los contribuyentes para ser 
debidamente informadas. j 
León, 16 dé enero de I94I» 
E l Administrador, J'. Trejo , 
MOTOEES ELECTRICOS 
Corriente alterna "riíá^iea 
varias mareas, nuevos y asa. 
dos. de % a 50 11 P Entr •ga> 
inmediatas. Delgado comer, 
cíal de ventas. MANÍ,EL jG 
DUCAL. Avda Rep Argi nti-
na IIÚJI. 10. 2 ° Teléf. no 14C1 
7 
TARDES DE ENSEJ}, 
Ayer se celebró la T3 
señanza como todos Í Q I ^ ^ 
viene efectuando esta er 'üeVí 
.Brat1 ot 
Valí, 





a^ r otra; 
fl tnomí 
tó acerca de la idea nacior 1 1 »r^is0 u 
lista, haciendo ver cómo er ^ ib;,^ade 
más perfecto 
ras se agr 
tore» de E s p a ñ a ; 
acto cantando el ' 
mo en toda clase 
se ce'ebran en «1 
tudes. 
AVISO 
to y que baj0-s e. 
upaban todos ^ 
^ r a al sol 
de reun:0. 
V i -
f r e n t e de 
Todos los cam .radas , 
¡ de Juventudes que sepan toca 
trunientos de cuera* y quiera' 
I mar parte de la- rordalU 








Fr lorias. Y 
¿o 
f:ma'e? 
.1 de la 
está orJrí?» for 
pueden pasar a ^ ^ i r i s t r 







aes 1 as 
? H U E R F A N O S D E L 
Tnrn goefria j fealefácdoSéi. , 





L a SistingTiida esposa de 
O. Nicolás I todríguez, emplea-
do de nuestra Base de Avia - i del Cme Avenida).—Consulta 
¿ion, ha dado a luz con toda ¡ Horas de 10 a 1 y d^ 4 a 8. 
T E i n S CLUB P E Ñ A L B A 
Esquí .—Habiendo recibido 
noticia^/esta Sociedad desde el 
Albergue/de Pajares, del esta-
do inmjorable de sus pistas^ y 
ante la insistencia por parte de 
socios y aficionados, el próxi-
mo domingo, día 19 del corrien 
te, se organiza una excursión 
a l citado puerto con salida en 
ferrocarril a las seis y mcTia 
de la mañana^ y regreso a las 
once y media de la noche del 
mismo día. 
SEBASTIAN H E R N A ^ E Z 
(Hi jo) 
MEDICO-DENTISTA > 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
J PARIENTE. - ( T E N T I S l A) 
Es Ayudante de la I'̂ CUPIÍ 
de Odontología á f Madrid 
Avenida del Genera! Sanjúrio, 
lúm 2.2. íqda (Ca-ra (diden 1 
Consulta Mañ 1 a df 1U a 1 y 
tarde, de 4 a 8 
T e l é f o n o 1102 
dorisnlta en CISTIEliív A o? 
Jefe tu ra de Píopiec'e-
Región Mi ¡I 
i 7.a 
*•**•* •"I* *•*•* «J* •J* •5* *!* ^•í* *2* *!• •̂í* 
MATSTEQXJEÍIA L E O N E S A 
Elaboración de mante(iuilía f i -
na. Primera níarca capa ocla 
Suero ."' J Quiñones. ti.-Lpón. 
felicidad un precioso niño. 
Tanto la madre como el re-
cién nacido se encuentran en 
perfecto estado. Nuestra más 
cordial felicitación. 
PALACIO D E L CINEMA 
VIEPJSrES, SABADp, DOMINGO 
TRES GRANDIOSOS ESTRENOS DE L A TEMPORADA 
LOS TRES HABLADOS E N ' ESPAÑOL 
VIERNES 
E L HIJO D E L HEROE • 
Ultima creación del pckpular astro juvenil MICKEY ROO-
NEY. Una comedia dramática que causará sensación. 
SABADO 
E L PLACER D E V I V I R 
por IRENE DUNNS. Un f i lm Radio a todo lujo. La produc-
ción más divertida, más alegre y subyugadora que se haya 
realizado. Su vista y oido coa este í i lm gozarán como nunca. 
DOMINGO 
L A MARCA D E FUEGO 
La famosa novela que realizó la Paramount en él . Cine 
mudo, llevada de nuevo a la pantalla con todos los medies que' 
permite la técnica moderna del Cinema Sonoro, Inmensa 
creación del célebre actor SESSUE H A Y A K A W A . 
Su localidad preferida, adquiérala en el SERVICIO DE 
CONTADURIA, instalado en 1% Avenida del General San 
, jarjo^ GASA DUDEN* 
D E L E G A C I O N D E L A 
D E L E O N 
P L A Z A 
Necesitandlp arrendar un , local 
con destino a a jm cén . de enseres 
del Hospi ta l M i itar de- León, se 
pone en conocimiento'de los señores 
propietarios a, quienes interese, para 
efue presenten propasiones en esta 
Delegación (Parque de Intendenci ) , 
Ins ta las doce horas del d ía 25 de 
enero de 1941, 
A N U N C I O 
Necesitando/ arrendar uno o va-
rios loca es con destino a alojamien 
tb del Grupo de Sanidad número" 7, 
en esta piaz-i, se pone en conocimien 
to de • los señores propietarios a quie-
nes interese, para que presenten pro 
posiciones en' esta 'Delegación de 
Propiedades Mil i tares (Parque de 
Intendencia), 'h:sta las doce horas 
de1- día "25 de enero de 1941. 
Para intormes y ver pliego de 
condiciones, en lá Delegación de 
Propiedades Mi l i t a res de León. 
^.¿..;..>^..;,.;..¡^.¡,.2..^.^.^..¡,.¡„;..-..¡..%.:..í.,j.^, 
DR. GERARDO B. L E A L 
Garganta, nar'z y oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, 8, princi-
pal izquierda. LEON 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
M A G I S T E R I O 
Los díks 20. 21 y 22 de1 co-
riente, se pondrá ai cobro la pen-
ión del tercero y cuarto t'rinies:re 
le 1940 a los huér fanos de' Magis-
terio de e'sti provirreia. E l pagó se 
ha rá de seis a sie e de la • tarde so-
ame;:te. Los huérfanos que tienen 
concedida mejora de pensión- para 
estuJios. justificarún hall rse matn- , 
cu'ados y la asir encia a las cases. 
P r e s e n t a r á n las tes de vida y demás 
cerlific ciones debidame te reinte-
gradas. Los que cobran nu-nos de 
250 pesetas, en . r ega rán dos timbres 
i ce 0,15 pesetas y tos que, cobran m á s | 
I dc 250,01 a 500. dos timbres de 0,25. ! Lo» représciitar.tes ó tutores que 
no puedan o ro les convenga hacer 
eicc ivo e l cobro persona'mernte, 
pueden, autorizar a otra persona, j 
mediante escrito que formularán an ' 
te el a-caMe y secretario del Ayun- j 
tamie' to y dos testigos, h ciendo 
constar que autorizan- para cobrar 
| de, h Junta Provincial de H u é r f a -
nos del Magis te r io la 'pensión co-
I r respondiénte a los- huér fanos de 
(nombre del causan.e), firmando las 
r ó m n a s respectivas, reintegrando e1-
documento con pó iza de t.50 pesé-
tas. 
León. 15 de enero de t 9 í i . 
E l Presidente, M . S. T r é b o l — , 
E l Tesorero, J. C m a l ' 
i ^ ^ fTt 
Instalaei6n rápida 









frutas f i 
/Por i 
tiene el 
los ve-̂ e 
garíe tx 
df 'a h -
rha u- 1 
ti* o lí 
ficrto 
En el, sís 'ón-teatro de. San'Fi 
cisco (PP. Capuchinos) se celd 
rá el domingo, 19, una gr n fui 
a beneficio de 'Os niños pobr̂  
las seis de ''a tarde, 
Promete ser una ve'ada intrn 
te, no só o por las representado 
se'ect s sino por los iníérprctes 
ellas, que ya .han cosechado api 
sos en otras muchas ocasiort^ 
E i programa es verdadcrim 
de gran a ractivo. Constará de' 
cionante drsma histórico, de s 
X . en tres actos, t i 'uíado " L f 
de una rein " ; del diá ogo, en 
be , alarde de canto asturiano, 
escritor "Pachin de Me ás". qw 
va per '.íttro "Los rapazos canfí 
gos" y de l obnta, estreno, or 
nal del P. Sil veno de Zorita, 
puchino. con música del ¡naestn 
Capilla de nuestra Ca'edra! doni 
Vue- Uriarte. " E l bosque enf 
tado' ' . 
De directoras de escena ^ 
las señoritas de Izquierdo. 
Las entradas pueden adquín'8 
l -s puertas de', sa 'ón y en u • 
tería del convento, de once a ^ 











SABADO 18 de Enero de 1941 
GRAN ESTRENO ESPAÑOL 
M A R T I N G A L A 
NIÑO MARCHENA, MARY DEL CARMEN y RAFA^ 
ARCOS 
Un f i lm destillo de la Andalucía luminoisa. 
Gracia y donaire de buen gusto de la gitanería, tan 
de sentimientos como amolia de divertidsís ocurrencias. , 
¡¡UN FANTASTICO EXITO DEL CINE NACIONAi^ 
A ti T O - S A L O N . CcniíTcfel indnst^iai PaHaré^ ^ 
Garage y laLeres COL persenaj especializado en la ^ 
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargaf de 
rías.—Kecauchutado.— Lubrificantes, neumáticos, acC' 
v de automóvil . 
Concesionario oficial: F o F D. Padre Isla 













E I B A r l 
Automóviles Bicicletas Repuestos, 












' de J 
del 
1 tocar 
p tiempo «fe paz infere-mbín níencia de las hortalizas para ta 
i»] permite una mayor flext-aJimentación humana y dado el a.cen 
¿ " f V ^ la alimentación mediant" . tuadísimo grado ac tn tcnsihcación de 
^ ti'ución de acunas m terias su cultivo que se traduce en gran 
.v •* ™Las de acción aná 'opa . pero caí. idad tíe i o n , ; es. tanto de maro 
bb A m e n t o s como el presente e* de obra especializada, como, renar-^ 
lt fl uti izar í'tvtegramente las po- tidos en la famüia de' pequeño agn 
-•' I S l S d c s de cad- país bien porque cultor, par-, en esta nrcducciOn— 
hava medios de proveer«e deh ex se de h eememia dcmé í t i c a—queda 
£ >ro o parí reducir a' mínimo demostrada b imor'ancia que tiené 
Pro r e p o r t a c i o n e s . En tres cases el cu'tivo de 'as hortajiz s aparte 
'J Í^«n agrup rse los alimentos que de ser el é squí 'mo que en el espar:o 
'I'ímnbre rcouiere para su adecúa- y en el tieí^tx^ produce, mayor nú-
«BlTusfento: E e r p - i r o » . proveedo- mero de unidades n u ' n í i v a s 
t de nroteinas y k s que fad . t an Hay. pues, que fomentar e' culti-
"n-rn-nac Re^ecto al nr"mer erru- vo de p'antas de huerta y bace prtn 
"'son «os alimentos de cr'gen ve- c ip- l de ese increme-to es el sutm-
1 tomaros directamente, 'os que r i v r o de seminas, de ca'idad. En 
itóiílstrar tn-yor cartidad de ra- F=p :ña las posibilidades de produc-
ir T v a que trasf-rm"dns por los r ó n son grandes y buen- prueba de 
W e s en el mejor ^aso. nue es ello, son 'as simiente?.de tomates de 
i la lecbe. sólo facilita ai bom- Tudcla. 'a de judias de T^rco v .P ic -
lia .„ L EV veinte per cien'o ce las ra a-
stá o! rfí» corrcspondierle* a los pienso« 
cotnun; jtmiristrados a la vaca 
nciil 1 En cuanto a la se^t ncia 
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de e s p e c t á c u l o s para hoy yiernes 
' 17 de enero de 1941 
• . CINE MAHI 
1 (Palacio del Cinema) 
Sesiones a í a s siete y cuarto tar 
de y diez noche 
Gran estreno en e s p a ñ o l . 
E L ! : ! JO D E L H E R O H 
La ú l t i m a c r e a c i ó n del famoso 
j y popular actor M i c k e y l í o o u e y . 
L'na pe l í cu l a ex t raord ina r ia . 
TEATEO A L F A G E M E . 
i _ _ _ _ _ _ _ — ^ _ — — _ = 
i Sesicnes a las siete y cuarto 
i t a r i s y ciez noche. 
G u n é x i t o é e Jessie MathcwSs 
la Reina del R ' í r r o . CT» 
V i E N t Ó F.N P O P A 
• Una pecicsa p e d u c c i ó n . donde 
la excelsa a r t i s ta t r i un fa plena; 
me.nte 
drahita. la de parraf 1 de Le^n. 
de coliflor de Sangüesa , la de p i -
rferrta de y?.'era. 'a der- 'echuga de 
Per l ia . etcétera, e^cé^cra. 
De elevar y or ie-tar esa produc-
ción, en vista a reducir las importa-
ciones de simiente que actualmente 
se requiere, ocupase ahora nt íés t re 
Gobierno, pero miení r s t a n ' ó y p'a-
otros que ¡ ra aténdet 'as ntcesidadts de la ac-
hortalizas * tual camparía, dsda la escasez de 
granos para siembra, se precisa la 
-i c a t  a la segund' c'ase. los 
^ponentes de â proteínas de la 
^rne. de los huevos. mcHiso de z 
leche, no son suficeníe* para 'a for 
ii-ción óc ?u?t-c iá<! reparadoras 
¿el consumo diario de energías', 
po (píe son indi-^c-s-
K enruentrafl en las 
[i-jas frescas. &• B ^ , - - T ' . v — 
/Por ú h i m o de 'a imoortacn it ie impcr í"c ión de la can'idad impres- i 
&rie el conterido en vi'am'nas de ciíid'.b'e de sim'ente. sobre todq de i 
IOJ ve^e^'es comes'.iVes, puede juz cruciferas (repollo. coT€Sv cbllfjof, j 
brocu'i , esninaca. zanahoria., r a b o , ! 
TSATBO PRTKOiPAL 
a la» L'nca s e s i ó n 
cuar to t^ rde . 
' A pet c'<n ^ s í p ú b l i c o , úlfni« 
pro, >. 'c . fr i de! f p r m ' d a b l é f i l m , 
er. c s p r ü o l y r p t o ^ara rrHf-nores, 
M I G U E L S T R O O O F F O E L 
C O R L E O D E L Z A R 
CIlSíE A V E N I D A 
C O M P R A 






. D R . C A R L O S D I E Z 
íDsi tÍo?^tql Ooneral. del» Hospital de San Juan de Dios Fa* 
cuitad de Medicina \ Cru? Roja de Madrid.) 
E S P E O A W S T A EN E N F E R M E D A D E S DE1 #R!ÑON GEM 
.. . NTTO UP.IN.ARIAS. CON SL C i K r G l A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla 8. I . ' izquierda Telefono. 1394»' 
ConsuiLa. De 12 a 2 v de 4 « ft. } 
Mr?e ñor el bicho de nue mientra' 
de 'a h-rina de 'rlgo só'o se anrove 
rha u- tre'nt- y nueve ñor ciento, de 'echuga. rcinol cha. e t c é t e r a ) . Cóv, 
•J'r'H-H los guiantes frescos, de 'as espina- objeto de -que la impor tac ión ^ea 'a 
o las coles, puede llegar a asi- ex t rVsmente nécesa rn y" só 'ó de' 
mi'-drsp el ochenta y cua'ro aquellas especies y variedades más 
cie-to Vista por lo tanto la con ve- conveniertes. los r u ' i v ^ ^ r e s a ^u-.t 
, ' - ri«3 interese proveerse de simiente 
Unica s e s i ó n a las siete y media 
tarde. 
G • . -n í ' c sn é x ' t o de 
' H O R I Z O N T E S D E G L O R I A 
i n t e r p r e t a c i ó n inmensa de Fred-
die BxUtho lcmew y M:ckcy Koo-
n é y . H a b i d a en espuiio! y a p i ^ 
para ruenurea. 
de brerta. debe/' «-'ing 
CATOOS. 
r-e a sus ba-
bitua'es proveedores indicando los 
da'os me-dorados re'ativos a canti-
dad y ca'id d; 
Agrunados , los pedidos r e c í b a o s 
^ r cada proveedor., «er^n cursndos 
al ministerio de Agr icu^ura n^r me 
dio de 'as T-^ tura* A ^ - o - ó m i c a s 
yp^ón" neersaria para conti- r rov 'nc i 'es; Do **** m-do c^-oci-
nuar funcionaTjdo, acuda a l a das 'as nece-idade^' de sem I h de 
A«WWr«TA. - l i r*r ta s« ^s t ionar?n Iss im-or t ano-
CxVTTTALAPTE^BA 
Pf>ra la solicitud ele la reno-
res, con la garan t ía d? candad nm* 
smnnistren las rc^er t ivas mucb 
Bayón. 3 (frente al Banco de f--* an ' i z í d a s por los rostros ofi-









en la "1 
ce a 
S A L A 
Fiestas 
Todos los días de 7 a 10. la buena soc'edad leonesa, se reúne 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. • 
INSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE SEÑORAS 
B 1 A L T O 
Ordoño I I , 8. (Casa Lubén) Teléfono 10-02 
Participa a s.u distinguida cüenLí i a su reapertura para ei 
día 30 de Enero, cen parsonai competente. 
Masajista diplomada, pedicura, céjista, manicura, etc. 
No civide que RÍAJLTO el mvjór Sajón de León y uno 
i de ¡es mejores de España, con todos ios adelantos máa mo-
dernos. 
P t J I 5 H C V D A D 
Se encarga de toda ciase de anuncios en PRENSA, RADIOk. 
CIÍÍSS, etc., en l e ó n y toda España. 
Ordoño 11. 41—Teléfono 1103.—LEON 
C A S A V A L D E S C . A . 
Netná t iccÉ l Orifica r u s /ccc?crcs Bicicletas. Recauchtt* 
tadoa Electricidad. 






Eczema, Acné, Herpes, Erupciones, Forúnculos, 
Granos^ Diviesos, Picores, Sicosis, irh&ma. 
A L M A C E \ E S R J I ) H l * E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. 
Tesos. Cerpemos. Azulejos. Cañizos, Baiüosines, Tnodoroa. 
fe r re te r ía er GVnerai Tubería* de todas clases. Hules , Peisia. 
aaa. Lmolciirn Cocinas económicas.' Artículos Rocall- esiuías, 
Eerran ifi'.tas Balanzas Bombas Tubos de Goma,. 
FABRICA D E Y E S O S EM DUEÑAS ( P a l e n ü a ; 




los más baratos. 
J Ó S b LÜ1S G TRUEBA 
Oargauta, nariz j - oídos 
ru<ría de Cuello y Cabeza. Mé-» 
dico-ltiterno de 1c especiali^ 
dad de la Casa de Salud V a l -
dccilla, Consulta de 11 a 1 ^ 
de a 6 Ordoño 11. 15. Tei4< 
fono 1598.—LEON S 
TURNO DE F A R M A C I A S ^ 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la n ú a : Sr. Escudero. Calla 
Cervantes Noche: Sr. Véler, 
DE. FRANCISCO D O I E D V 
LOSADA 
Partos y enfermedades de lá 
mujer. Consulta de 11 a 2 y da 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.*i 
izquierda. Teléfono núm. 156ü« 
EN las enfermedades enume-radas y en todas las, demás 
la piel, que tienen por origen 
la sangre viciada, sólo un trata 
miento merece confianza librar 
1* circulación de toxinas con 
un rectificador de la sangre 
tan seguro como lo es el 
Depurativo Bichelet. 
acción enérgicii devuelve 
salud a la piel Hmpiánduia de 
toda, enfermedad e impureza 
bu 
ta 
Combate el artritfsmo 
Los efectos de la rectificación 
sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de la san 
jre Impura, lográndose resulta-
ios notables contra dolores reu-
«áticos, las varices se reducen 
*s úlceras cieñan, baja la 
tensión de los arterioesclerosos. 
y cesan los trastornos de ía 
en el cambio de edad-
Rejuvenece el organismo 
Las Sales Halógenas de 
Magnesio que están adiciona-
das al Depurativo Richeiet. 
tienen la propiedad de restaurar 
los teydos degenerados y activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
mientO; alejándose la vejez ) el 
desgaste de la caducidad V*»* e ^ c i  e e - 
&1 DEPURATIVO RICHELET 
V»nfo «n formacios. Pida fof/efo gratuito al 
toboraforio Richaíef. • San Sebasfi^n. 
MF.CAlí O GRAFIA, raqui g ra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
| Raa, 4Ü. 
V E N T A importante r fraseos 
vacíoss, prarriitas y aceites siis-c 
t i lut ivüs l i n a z a . Agencia 
MERQ. Or.doñn l l . 41: 
•ESTic AVIOSE pulsera pía t i -
no. Se. grat if icará a quien la 
í entregue a D . Máximo Franco. 
Alcázar.de Toledo, 1Ü. 
VENDO camión se mi-nuevo, 
700 litros cupo, "Chevrnlel'V 
Garage Manzano. Santa Noiiia. 
Junto* Auto-Estación. 
PERDIDA de caballo, castaño, 
estrella, cordón interrumpido 
con el superior, aecidontales 
cruz y costillar, alzada 1.40 mJ 
Años 14, núm. 46 del Regimien 
to Infanter ía núm. 31. Se rue-
ga al que lo encuentre su entre 
ga a las cuadras del Rege0, 
SE DESEA!1? dos huéspedes en 
casa particular, buenas habita-
ciones, baño. crWnceión, -Para 
informes en esta Administra-
ción, v 
TRASPASO tienda comesti-
bles coli vivienda, céntrica, mu 
clia clientela, por ausencia del 
dueño, informes: Gil y Carras 
co. núm. 8. 
SE V E N D E casa, núm. 6, calle 
Renueva. Para tratar: Máximo 
Ruiz-. Avda. 18 Julio, núm. 88, 
COMfRO casa de recieme cons 
tracción. Pago contado. D i r i -
girse: Bar Porras. 
H I E R B A seca se vende en La 
Cenia (Mansilla cte las Muías) . 
Para tratar en la misma. 
CASA nueva, calefacción, citar 
to baño, admítenjse dos liuéspe 
d.cs fijos o matrimonio. Infor-
mes: Generalísimo Franco, 
14, 3.°. 
G A L L I N A S de raza castellana 
negra y Rhode, a punto de re-
anudar la puesta, se venden en 
la Estación Pecuaria Regional 
CBarrio cei Egido) . 
TRASPASO taberna con -vi-
vienda o matrícula. Informes: 
Revilla, 80 N 
d é 
i l e 
IMPORTANTES ferias de ga.» 
nados de todas clases en Buroa 
los días 26 y 27 de cada mes. 
. MESA de billar se vende. I n * 
j formes en esta Administración. 
' A M A se necesita^ criar casa do 
los padres. Informarán esta 
! Administración. 
SE A I í E i B N D A piso muy cón^ 
trico. I n fo rmarán : Agencia 
| MERQ. Ordoño 11, 41. . 
SE VENDE una máquina 
coser Singer semi-nueva 
| cuatro cajones. Informe» eu 
esta Adniiuistración. 
SE OFRECE señora pa?̂ a ctil^ 
dar niños y repasar ropa. In-, 
formes: Kuiz de íáalazar, n ú , 
1 mero 8. León. 
SE TRASPASA Ba- Luna, P lá 
za Mayor, por enfermedad du^ 
ño. Para informes en el mismo* 
SE V E N D E N vacillos de Líbn 
i do de mucha confianza, corto* 
de la cepa para poner h t ^ o , 
Dirigñ-óe a l íérminio Bíi^rc^o. 
en \ iauniundoa. CLÍCÓJ). 
A R Q U I A 
Por Guiüén SaUya 
nuiiiiiiiiiiiiitiiniiüiiüiiüiiiiiuiiiiiiiiuiiittiui 
A ideología marxista, materialista que zumba como 
un abejorro sobre los ionvos tullidos del económico 
siglo X i X tenía ocmo premisa fundamental |a igual', 
dad de los hombres y la igualdad del trabajo de los 
hombros. Unas de íae falcas {irofecias de Marx que 
servía de pórtico a su utópico paraíso comunista es-
tribaba en considerar a laa máquinas al maqaküsnLü con. el 
pran rasero de ia humanidad, ya que no solo aliviaba al hcm-
Dre del penc-so eafuerz-o cotidiano* para ganarse el pan sino 
que uniformaba e] trabajo de tal manera, le mecanizaba en 
grado tan superlativo qae todos podíamos hacer cualquier 
faena y todos miembros de una cadena, meros resortes al 
servicio de la técnica, tendríam .s en la colmena socialista, los 
mismos derechos y los mismas deberes, retirando de la col-
mena la misma cantidad de productos para satisfacer nues-
tras necesidades. 
Esta nauseabunda ideología igualitaria es ia que mejor 
define el carácter gregario, antívltaj y demoniaco del socia-
lismo marxista, porque en ella remide todo el resi-ntimiento 
que ha venido inflando las velas proletarias del judaismo in-
ternacional. 
Ya dijo Sombart refiriéndosea esta torpe ideología ma-
terialista que "la creencia en la igualdad es la creación de lo 
miserabl€•". És la creencia en e] predominio de' número, de 
las masas. Es la creencia en el espíritu satánico que tiende a 
destruir los valores morales y cuanto de noble repotja, como 
un ferirusnto germinador, en el aima del btombre. 
La profecía es falsa, pero el sentido que la anima es 
monstuoso. Como que va contra los valores del espíntu:, con-
tra el poder de la creación d?] hombre, contra sus mejores 
afanes de superación, contra la moral heroica y contra ¡a na-
tural estructura jierárquíca de las comunidades nacionales. 
Por ello, nuestro siglo renaciKñte pone a esa ideología iguali-
taria el principio ordenador de la jerarquía. El sentimiento 
de la justicia innato en lo hummo se satisface con e] sentido 
de la jerarquía, y cuando el triiema fundamental de nuestro 
Movimiento habla de justicia quiere decir que una de las.ta-
reas es la de establecer una nueva jerarquía de valores. Y si 
toda la ideología económica del siglo XIX se basamentó en 'a 
concepción materialista de la ^hi^toria, quiere decirse que 
nuestro siglo revolucionario nuestra nueva era, levantará so-
bre sus mástiles los viejos y eternos valores morales del es-
píritu. Y esos valores serán las jambas de la nueva jerar-
quía. 
L o s italianos rechazan alguno 
ataques del ejército griego 
Intensa actividad de la aviación fascista en Afri, 
COMUNICADO I T A L I A N O 
rtoma-, 16.—Comunicado del 
Al to Mando de las fuerzas ar-
madas italianas, número 22a: 
•"En el frente griego fueran i 
rechazados rápidamente algu-
nos ataques del adversario. 
En el Africa, actividad ar t i -
llera en el frente de Tobruk, y 
de nuestras columnas rápidas 
en la zona de Djaranub. Nues-
tros aparatos atacaron los ei-n-
tr<j<í de abastecimieulo y . los 
o o v e r 
pide U limitación de 
poderfts a Ro seve t 
Nueva Yurk, 16.—El ex presiden 
te Hoover ha dirigido ai p res ídeme 
d<; la Comisión de negocios ex i r n-
jeros de La Cámara una caria en la 
que fija su posición ante el. proyecto 
de ayuda a la Gran Bretaña.; 
Dice entre otras cosa.s qur «iim 
cuando aprueba la idea de prestar a 
Inglaterra "toda ta Asistencia prác-
tica que se.- posible sin participar en 
la guerra" pide que se defina de un 
modo preciso os poderes, de Roosc-
r c l l j se, indiqué coi •cretarnente los 
límites de estos poderes.—EFE. 
preparativos enemig-os a! sur-» 
este de Tebruk. Un avión ad-
verüario de reconocimiento que 
volaba sobre Tobruk, fué de-
rribado por la DCA de la Ma-
rina real. 
En el Africa oriental, alga-
nasr intervenciones de la a r t i -
llería sobre el frente de Sudán. 
Port Sudán fué alqanzado por 
un ataque de nuestros aviones. | ticos japoneses «stma,, 
El enemigo efectuó una incur- ."attitud provocativa ^ 
^La ac t i t u 
provocétiv* d« |0 
EE. UÜ. «grtvtrjí 
la situación» 
sion aérea sobre Assab, doude^ 
produjo daños ligeros. 
Uno de nuestros submarinos, 
mandado por el capitán de cor 
beta Mario Spane, ha torpe-
deado en el Mediterráneo, ' du-
rante la noche, un buque libe-
ro enemigo. Otro de nuestros 
subinarin^je, mandado por el ch 
pitan de corbeta Vittore Rao-
canelli, hundió al transporte in 
glós "Ardabham", de 5.UUU t o -
neladas. 
En la noche del 1' al 16 los 
aviones enemigos atacaron Ca-
tania, ocasionando daños de 
poea importancia, originando 
varias víctimas y heridos."— 
(Efe). 
COMUNICADO G E I E G O 
V C o n s e j o 
de la lección 
remenma 
Barcelona, 16.—Esta mañana, ba-
jo la presidencia de la delegada na-
ción I, continuaron las tesione» del 
V Consejo Nacional <le la Sección 
Femenina. 
En esta reanión dió nna lección 
sobre "Sindicalismo" el delegado 
nacional de Sindicatos, camarada 
Gerardo Salvador Merino, que ex-
puso la organización sindical que 
actua-mente funciona en España . 
Por la tarde también sobre el te-
ma "Nacionalsindicjilisnio" dió una 
interesante conferencia el consejero 
nacional Julián Pemartin.—Cifra. 
.|. .i ,i. .f. i -M t • ! •» • • •» • * *' *"» 
C o n t i n ú a nevando 
e(i muchas provinc ias 
OHíüíiin 
L | I crucero 
británico 
Soupthampton 
se ha hundido 
Londres, 16.—Se comunica 
oficialmente que el crucero bri 
tánico "Soupthampton" que su 
frió averías en el Meditérráneo 
ha sido perdido totalmente, ya 
que fué hundido por las fuer-
zas británicas al comprobar 
éstas que sería imposible remol 
carie hasta el puerto más pró-
ximo. 
E l "Soupíhampton** despla-
eaba 9.100 toneladas.—(Efe) 
.Ĥ HMÍMH»* •!• '1 'I1 •:• l i I •> * V •1>JV l-1' 
"Aproveche la entrada de año 
|para suscribirse a " V E E T I -
C E " Revista Nacional 
$610 podremos servir las esca-
sas suscripciones que que-
den ya^aatea a m reaova-
Madrid, 16.-— En la capital 
ha vLicito a íievur. Desde >.] 
atardecer, caesa ligeros copos 
de nieve que no llegan a uris-
taiizar por ia intermitencia 
con que s»e producen. 
E n toda Estpaña se han vuelto 
a reproducir |as nevadas. ' En 
Barcelona ha nevado en la 
parte alia de la ciudad. Se re-
gistra una temperatura de un 
grado a las ocho de la mañana. 
E n los Pirineos ha nevaáo 
también bastante. En Oviedo 
ha vuelto también a nevar co-
piosamente. E l pueiTUy de Scr 
mosierra ha quedado nueva-
mente cerrado a la circulación. 
E n Baeza continúa el te mi'ora» 
de nieve que cubre las calles 
con más de diez centímetros 
de espesor. En Lugo hace dos 
días que nieva intensamente y 
hay una capa de 22 centíme-
tros de esipesor. En Bilbao oie 
va y llueve con intensidad, y 
las calles están intransitables 
de barro. Ign L a Felguera ha 
amanecido nevando con carac-
teres de tormenta, habiéndole 
producido fuertes truenos y re 
«ámpagoa. 
E n todas parteo loa efectos 
del temporal se reflejan en las 
eemunicaejanes, tanto terres-
tres como telefónicas y tele-
gráficas, que se verifican con 
irrogul andad. —Cifira. 
P A R T E METEOROLO-
GICO 
Madrid.lG.—El Servicio Me-
teorológico, comunica ed si-
guiente parte: 
"Tiempo probable prra Es -
paña: Cantábrico, Galicia y al-
to Ebro, vientos fuertes del 
norte y chubascos. Baleares, 
oeste de Andalucía y norte de 
? Marruecos vientos fuertes de 
j j a regióa ^oeate y chubasco© 
ais'ados. Resto de España vien 
tos racheadoo del noroeste y 
cielo con algunas nubes qüe po 
drán descargar todavía aigun 
chubasco de agua o nieve. Mar 
gruesa en la costa dd uorte. 
Archipiélago Balear y norte ue 
Marruecos".—Cifra. 
NO IlAY T R E N E S PARA 
ASTURIAS 
Medí id, 16.—La Oompañ- . 
de los Ferrocarriles del Nor-
te pone en conocimiento dei 
público que en vista del gran 
recrudecimiento del tempo 
ral de nieves en Asturias, 
quedan suprimiJos desde es 
ta noche, hasta nuevo aviso, 
todo» los servicios de viaje 
ros para más allá de León, 
con destino a Asturias. 
Asimismo, y aun cuando 
la circulación de trenes r.o 
se encuentra interrumpida, 
tampoco s© responde del pu 
so de viajeros para Santan-
der que hayan de atravesar 
el trayecto de Alar A Rei-
nosa.—Ciíra. 
•fr*.}. * f .t. t •» t » <. > ,|. ,1 ,̂  :l. .g. ^ 
- Atenas, 16. — Comunfcado 
del Alto Mando de las> fuerzas 
griegas: 
"Se han efectuado con éxl-
tro cañones ."—(Ef) . 
COMUNICADO I N G L E S 
Malta, 16. — El comunicado 
de Malta facilitado esta maña-
na, dice que "un avión enemi-
go voló a gran altura sobre la 
isla de Malta, en la mañana del 
miércoles. El co-municado aña-
de que no fueron arrojadas 
bombas y que el enemigo vola-
ba demasiado alto para entrar 
Tokio. 16. Lo» circuios 
Uüu , Unidas" no ha^" ^ ^ J a ^n 
que gravar ta situación i Z 
nat.onal, ya de por si comd IOS 
c^ia y delicada. Se añade ! U 
l„'3 e'fuerzos qu« hac« el Q, lOS^nÍ( 
bienio de Washington w riizo t 
ayudar A Injílaterra y m t̂  . J ^ qu€ 
own de Chung King acab«| ¡frece a 
por convertir el conflicto eti iSpu.S0 
peo eo una nweva guerra m ' * ¿eil1 
<S."al. Se iuanii.^sta este prtm ' i TT 
sito de las declaraciones dtln a 
ante ta Ccmi - .ón ó t Negocio» g lU^e.r0 
tranieTOs efie la Cámara norl» "Si lo 
amuricana, reproducida» ^ jo—110 C 
grandes titulare» por la prca jecfpnci 
de Tokio. "Sí subraya «obrt u Amél 
do ia« ttíu^si>B«» que hizo é, Lgia n 





rae de ra 
PREPARANDO LA Ai is Esta 
DA A INGLATE11RA ¡arcos < 
Wáshingt')!!, 16.— El secrel ictual. ( 
rio del Tesoro, Morgenthau, d ÍES de 
to operaciones locales. Fueron a los periodistas que m» ^ , En 
capturados alguruw pri^ione- yará el p r o T e c t o de ayuda l cifras—• 
ros y cayó en nuestras manos [as democracias. A su juicio,! |j flota 
abundante material de guerra, Gobierno británico no posefí 142 b?.r( 
en el que áe Comprenden cua- cursos disponibles ¡)ara lascol Snoner 
pras que necesita- añíirii^ lerá pa: 
aparte de los mil aetecienM 22 ban 
millones de dólares en oro. eí "La ( 
pecies y valores de que habí 6 los 
ante la comisión de Negocij lijo—pf 
Exiranjerus'• 'Tero el ú da Gn 
periodjritánieo forma parlei lempo ( 
la familia humana v el heci afensa; 
de qué carezca de estos elemí os. Toe 
tos no significa que no los W 10 en ( 
gan otros elemeutoti de la mí lerzos, 
ma familia", . | í8^1"1^ 
Interrogado acerca de si 
en combate. Desapareció hacia , glat,--rra debla Pcdl'r ^ ^ ' J K - l 
el Nor te" íEfe^ nanciera- a su imperio KM leuuia 
el Norte. (Efe) . , ̂  ^ ^ ^ loE 
x x z testó que lo único decir es que está en favor de j0 
E l 'Cairo, 1 6 . - C o m ™ C * d o ^ u d a a GraD ^ . i * ñ * , - ~ { V \ 
¡lielaGi 
W sogur 
del gran cuartel peneral de las , Wáshln&tOT1* 16.—Bl ^SLk^Q¡ 
fuerza* br.tanicas en el Onen- ^ de M^nna Knox. ha 1 m 
te Medio, correspondiente al ante la comrsión de ^Rade 
día 16 de enero: i gocios Elxtranjéros de ^ 
'Ningún cambio en la sirna- mara; que se opondrá a Ia - »t> 
ción en todos los frentes Con- clusión en el proyecto de ^ DE 
tínúan activamente las .fyera- da a Inglaterra de cU. !Ld) ^ 
clones de patrullas."—(Efe). cláusula que tienda a imPfJ j , 
, la cesión de parte dt? Ja '>beo: ^ 
x x x norteamericana., ^ ^ e d f c n •33 
j su posición diciendo que P""^ Viy 
Londres. 16 . -E1 Almirantaz darse el ca^o de ^ ^ ^ O D C O 8 M 
go bfitnnico comunica 
S e agrava 
Se han recibido informes v e ? t ^ ( > s ^ ' . 4 P e ^ ^ q U ^ 
de que el suhmarifio "Pango> 
ra" ha hundido dos barcos de 
abastecimípnto italiano^ en el 
eipn 
más exp l í c i t o :—EFE, . f^tañí 
Wásh ing ton . 1 6 . - E Í n""1^*) T 
la Guerra, Stimson, ha d<C^ ^ 
la situación en 
INDOCHINA 
SJvai^rai. 16. Se redbon noti-
cias de que las hostilidades en 
tre Thailandia y la Indoch'na 
francesa *9 han extendido a ta 
provincia da L a os. lia-ta ahora 
sólo se habían registrado inciden 
tes armados en la de Cambod-
gya. ¡Las informaciones recibi-
das son incomptetas y se deseo 
noce la extensión de los nue-
vo, tockfcatefc JEFEi 
Mediterráneo oriental. Los bar hoy ante i* Comisión de t ^ 1 ' ! ' ^ ^ ^ 
COS enemigos desplazaban cín- tranjera :de la Cámara , que 12 (««>gotaV 
co rnil toneladas cada nno y se fundamenta! d d p'an R 0 0 5 6 ^ eí Kls (ie • 
dirigían hacia el su r . Se p u d o fereme a h ayuda a Inglate¿e 'W Nüdp, 
comprobar que uno de eUof í He la de hacer que el Gobierno ^ ^ ^ 
vaba e a r f f am^n to de t rans^nr- Estados Unidos' se ^ ' " r ^ , ^ 4 de r 
te motorizado en el puente."— ' COI"pras y reparto de todo ^ & j . r puente 
(Efe). 
ha puesto a la rnnta e! nú-
mero extraordinario de 
r ia l de -guerra producido en lu= ^ qU( 
tados Unido». Añ dió au€ en s ^ L M $ 
. Amér ica está amenazada J ^ a n 
una gran invasión aerea en c» 
qu de que la flota británica ^ V L 
destruida o se viese obligada a ĴWe, 
dirsc "Actualmente la. . ,ellleii 
Estados Unidos no es prob . c l i ^ 
" V E E T I O E " de principio de | te lo bastante fuerte Paraen'" ^1 
un ataque, ni lo seria acaso o 
• ÍA, . 1 el corriente aáq." 
